




























































































瀟湘八景 近江八景 加茂湖八景 鏡ケ丘 日本百景
加茂湖は小さくなっている
昔の潟には自然がいっぱい 伝説二話
加茂湖四題
加茂湖に遊ぶ 川路三左衛門
四ツ手綱・鉄砲猟 久須美六郎左衛門
越湖の風景言はんかたなし 松浦武四郎
両津橋から湖海を眺む 吉田松陰
参考 京極為兼
吉田松陰 小転馬町の牢案内
参考 長谷川平蔵『新鬼平犯科帳』
井伊直弼 「江戸表変事書」『桜田門外の変』
天保の赤泊本陣の接待料理
加茂歌代の鉢台料理と広蓋
加茂歌代の演能史
大久保長安（石見守）
参考 縁座制
荻原彦次郎重秀と新井白石
三 明治以後
佐渡の廃仏毀釈
修験（山伏）の廃院と還俗
兵衛・左衛門・右衛門は百姓に不相応
蝿麿 久曽麿
奥平謙輔居正
地租改正と加茂歌代村の村図と字図
新地券証受取連印帳 明治十一年
美しい調和と高い文化を示す佐渡の農家
『日本美の再発見』－ブルーノ・タウトより
谷地・浜田・福浦・押廻・中高野
加茂歌代の榎名字・市橋名字
榎・榎名字群 市橋名字（岐阜・奈良全県調査）
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参考 宇多天皇
『算盤帳』抄
江戸時代の計算問題集（写本）－嘉永六年
付録 『良蔵日記』抄
不景気時代の農家の生活記録 昭和二年－昭和九年
はしがき・昭和は遠くなりにけり
佐渡加茂歌代幕末小誌年表
